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MOHAMAD Amirul Zakian Mohd. Zawardi (kiri), Shafiqah Nazirah Jamali dan Shafiqah
Nafisah Asyik bermain dengan koleksi buku kanak-kanakprasekolahSir; 3 Sahabatdan S;
Rama-Rama.
DR. NORMAHDIAH Sheikh Said bercerita menggunakanteori keasyikankepada
beberapaorang kanak-kanakselepasmajlis pelancaranModel Rekabentuk
Multimedia Yang Mengasyikkandi Serdang,Selangor,baru-baru ini.
Memanfaatk
multimediauntu
Ikan
mendidik
ANTARA watak-watak yang terdapat dalam buku sebuah koleksi buku kanak-kanak prasekolah Siri 3 Sahabat
dan Si Rama-Rama serta ditambah dengan ciri-ciri keasyikan Model NEMD.
Beliaumendapatikanak-kanakamatseronok
menggunakannyad nmenjangkakaniaboleh
digunakanpadapelbagaiperingkat.
Dr.Normahdiahberkata,terdapatbahagiankeasyikan
yangamatdiperlukansepertipeluangkanak-kanak
beradadidalamsesebuahpermainanatauaktiviti.
"Kanak-kanaklebihsukamemainkanperanandalam
satu-satuaktiviti;'katanyasambilmenambahterdapat
enamcirikeasyikan.
Oleh KHAIRUNNISA SULAIMAN
A PAKAH yangmembuatanak-anakataukitasendirisecaraspontanbolehmenghafalsenikatalagu,tertunggu-tunggusiri televisyenatautidakbolehberhentimemb casesebuah
novel.
Pastiadasatuciriyangl1}enyebabkanmerekadapat
menghayatiataubegituasyikdenganlagu,siri televisyen
ataunovel.
Ramaiyangmelihatkeasyikansebagaisuatusifatyang
negatiftetapidalambanyakperkara,sebenarnyakeasyi-
kanjugabolehmembawakepadaperkarayangpositi£
Apatahlagijika keasyikanbolehdimasukkandalam
pembelajaransertasektorpekerjaan,sudahtentuini
akanmemberikesanyangbaik.
PensyarahKanansertaPakarRunding,JabatanBahasa
Melayu,FakultiBahasaModen-danKomunikasi,
UniversitiPutraMalaysia(UPM), Dr.Normahdiah
SheikhSaidberkata,sekarangterdapatbanyakcakera
padat(CD)permainandaninformasidi pasaran.
TetapiadakahCD tadisesuaiataudapatmenarik
minatanak-anakuntukmenggunakannya?
"Kajianyangdijalankanmendapatikebanyakan
kanak-kanakmemanglekadenganpermainankomputer.
"Tetapiapakahciri-ciriyangperluadadalamsesuatu
permainanyangmenyebabkanbukansajakanak-kanak
tetapiremajadanorangdewasamatterujamengguna-
kannya;'katanyasemasasidangakhbarselepas
pelancaran'NEMD ModelNormaEngagementMultimedia
DesignModel" atauModelRekabentukMultimediaYang
Mengasyikkan.
Beliauyangmenjalankankajianberperingkatselama
empathinggalimatahundenganmembinateoridan
modulberdasarkanciri-ciriyangdisukaikanak-kanak.
Selepasitu,Dr.Normahdiahmengumpuldanmenguji
CD dalambentukpendidikan,permainandan
maklumatyangadadi pasaran.
"Di bawahedutainmen,sayamenemuipermainanyang
mendapatkadaran10/10danmempunyaiciri-ciriamat
disukaikanak-kanak;'katanya.
Selepasitubeliaumemecahkanelementadikepada
beberapabahagiandanmencantumkankembalidengan
membuangcirikeasyikan.
"Permainanyangtidakmempunyaicirikeasyikan
tidakmendapattempatpadakanak-kanak;'katanya.
Berjayamembinaprototaippermainandan
pembelajaranbagikanak-kanakprasekolah,Dr.
Normahdiahmengujinyadi beberapabuahprasekolah.
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DR. NORMAHDIAH
SHEIKH SAID
memberikesanpositifterhadapkursusdalampengajaran
danpembelajaranpelajarUPM.
"Merekabukansahajaasyikdanmeminatipengajaran
berkenaantetapijugaberjayamemberikansatuhasil
pembelajaranyangoptimum.
"ApabilaciriccirikeasyikanModelNEMD yang
dimasukkandalamrekabentukteksilustrasinteraktif
sebuahkoleksibukukanak-kanakprasekolahSiri 3
SahabatdanSi Rama-Rama;'
"Kanak-kanakmenggunakannyadenganasyik;'
katanya.
Kini modelberkenaandigunapakaiolehTABIKA
PerpaduanseluruhMalaysia,JabatanPerpaduandan
IntegrasiNasional. ,
Apabiladigunakandenganbetul,iadapat
membuktikankanak-kanakyangmenggunakanbuku
berkenaanberjayamenginga~iapabilamerekaberada
padatahapkeasyikan.
Kanak-kanakdalamkajianberkenaanberjaya
mengingatinamawatak,cerita,skripdanpantundi
dalambukuberkenaandalammasayangsingkat.
Ataskejayaanberkenaan,modelberkenaanmendapat
pengiktirafanPingatEmasdi peringkatuniversiti(PRPI
- UPM), PingatGangsadi peringkatkebangsaan
(PECIPTA)danPingatEmasdi peringkatantarabangsa
(pameranRekaCiptaBritish(BIS),AlexandraPalace,
London). '
"Sayayakinapabilaciri-ciridalamModelNEMD
dimasukkandalamkurikulumpendidikan,persekitaran
pengajarandanpembelajaranbukansahaja
mengasyikkantetapidapatmenghasilkahpembelajaran
yangoptimum;'katanya. '
Tidak bolehdipisahkan
Kesesuaianteoriini ketarasejak
komputermenjadisatuentitiyang
tidakbolehdipisahkandalam
kehidupanmanusia.
"Dalamteoriini terdapatreka
bentukdanfaktorpenyebabmengapa
remajadanorangdewasaketagih
bermainkomputer.
"Hasilkajianmembawakepada
definisikeasyikanyangberbezadari
fenomenaseronokdangembira;'
katanya.
Ini melibatkantahapkepuasanyangoptimumdalam
apapunkerjayangdilakukanpadamasadanketikaitu.
penggunaanfaktorModelNEMD dalamkaedah
pengajaranStudent-CentredLearning(SCL)terbukti
strategi,penyelesaianmasalahtermasukstrategikognitif
danmetacognitifyangdapatmeningkatkankemahiran
menjana,pemikiranmencapah.
Dr.Normahdiahmenambah,sudahsampaimasanya
pendidikmeinikirkanmekanisme
bagaimanamemanipulasikansesuatu
yangnegatifkepadabentukyang
positi£
KajianyangdiberinamaAn Engaging
MultimediaDesignModeladalahsatu
teori keasyikanyangdibinamelalui
pengamatandankajianterhadap
remajadalamsituasimengasyikkan
apabilaberinteraksidengankomputer.
KajianyangmemakankosRM400,OOOsecara
berperingkat-peringkatitu mendapatbantuantajaan
UPM.
Beliauberkata,remajadankanak-kanakdewasamasa
kini dibesarkandalamerapenumpuan
teknologibarnyangmemberikesan
baru. '
Ini termasukaplikasipermainan
komputer,realitimaya,Internet,
teknologimobiliti,teknologiGPS,
teknologisensordanpelbagai
teknologiperisian.
Penumpuanberkenaanberlakudi
rumah,telefonbimbit,tempatrekreasi
sepertitamantema,pusathiburandan
dewanpameransepertimuziumdan
pusatsains.
"Ini akanmenyebabkananak-anak
kitahanyutdalamduniakeasyikan
bermainkomputersehingga
melupakanapayangberlaku
disekeliling'merekatermasuk
tanggungjawabsebagaiseorang
pelajar;'katanya.
"Adakalanyaperangaianak-anakita
menjadiagresifdanmarahapabila
merekadigangguketikabermain
komputer;'katanya. ,
Dr.Normahdiahberkata,walaupunketagihantidak
baik,adabanyakfaedahyangbolehdiperolehdengan
bermainkomputer.
Ini termasukemahiranpenaakulan,perancangan
